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Using Elasticsearch to Rebuild Library’s Intrawebsite Search Engine
Chen Junjie HuangGuofan
（Xiamen University Library，Xiamen Fujian 361005）
Abstract: Ximen University Library decides to use Elasticsearch to rebuild intrawebsite search, because the flexibility and stabili-
ty of cloud search service cannot keep up demand. Xiamen University Library successfully achieves Elasticsearch-based intrawebsite
search by taking the steps of environment arrangement，index configuration, data importing, index error handling and so on, furthermore
the function and the interface are improved to a certain degree. At last, the paper hereby points out that Elasticsearch can be applied in
the environment of big data, and will become private cloud search engine of digital library.
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/bin/elasticsearch -f # 程序解压后直接运行该命
令即可启动完整功能的搜索引擎
这种易用性甚至扩展到数据的索引过程， 用户








java -version # 安装 Elasticsearch 前确保该命令
可执行 Java 平台程序需要根据应用需求对 JVM 的








率、 准确率及索引膨胀率。 ES 的核心技术是基于

































smartcn［10］以及第三方开发的 ik［11］及 mmseg［12］。 经测
试，笔者采用了在易用性、分词效果方面表现最好的
分词器插件 ik。词干提取方面，官方提供的解析器是
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user_smart: true





ik_tokenizer : # 定义 ik作为分词器
type : ik
filter :










批量写入能够节省大量的 http 连接建立时间。 默认
每次写入索引后一定时间周期内会执行 Refresh 以





{ index: { _index: 'znss'，_type: 'item'，_id: 1，da-
ta: { title: 'foo' } } },
{ index: { _index: 'znss'，_type: 'item'，_id: 2，da-
ta: { title: 'foo' } } },
{ index: { _index: 'znss'，_type: 'item'，_id: 3，da-
ta: { title: 'foo' } } },
]































上述第 3 步处理方式较为特殊， 实现方法是利






publish_date: {type: 'date'，store: 'yes'}
}}}
笔者的处理方式是利用 multi field 类型的特性，
在 publish_date 字段中设置两个字段：与原字段同名
的 publish_date， 以及 publish_date.untouched 字段。
在检查原数据符合 Date 规范时写入 publish_date 字
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ES 提供完善的 RESTful API， 任何形式的搜索




的检索领域语言 （Query DSL）， 用于复杂请求的包
装。以搜索引擎最为常用的针对多个字段进行检索，
同时返回分面信息、高亮信息的请求为例：
curl -XGET http://x.x.x.x:9200/znss/_search -d
'{
"explain"：true,







type_id: {terms: {field: 'type_id'}},














以上代码用 JSON 封装请求，用 curl 工具 ［13］发
送 GET 请求到搜索服务器。 请求的内容包括：ex-
plain 返回每个结果的排序权重计算结果值，query
















如图 1 所示 ， 笔者在前端部分采用 Ruby on
Rails［14］框架（以下简称 Rails）进行开发。 Rails 是由
Ruby 语言开发的开源 Web 应用框架， 主要作用是
将 JSON对象以 HTTP POST的方法发送到服务器相







@client = Elasticsearch::Client.new host: host，log: true
body_json = {
"explain" => true,
:query => {"query_string" =>
{"fields" => ["title^2"，"creator"，"subject"，"descrip-
tion"，"contributor"，"publisher"，"type"],







publisher: {terms: {field: 'publisher.untouched'}},
subject: {terms: {field: 'subject.untouched'}},
creator: {terms: {field: 'creator.untouched'}},
contributor: {terms: {field: 'contributor.untouched'}},





















body_json[:sort]= {sort_field => {"order" => "desc"}}
end
if ! filter_id.nil?








法构造 JSON 对象 body_json， 最后调用 @client.
search 方法，指定对应的索引名称，把 body_json 发
送出去，最终获得搜索结果，如图 2所示。
3 应用效果评估
从 2013 年 12 月至今的实际使用和测试来看，
ES很好地满足了站内搜索的需求。 看似复杂的排序
算法动态调整在 ES 中只需根据文档在检索时构造
















平台的检索系统亦采用 ES 实现。 截止到 2014 年 2
月 10日，该平台抓取的元数据总量约 2500 万，每条
记录字段数为 18 个，占磁盘空间 17.99G，且数据总
量还在增长中。作为“为大数据而生”的搜索引擎，ES
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